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Zentraldakien; Philipper-Nachprägungen; Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Klagenfurt 341
Le Rider Tf. 48, Nr. 1
Prägedaten:
Münzstand: Kelten
Prägung: Philipper-Nachprägungen
Region: Zentraldakien
Datierung: 315 v.Chr. - 294 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetradrachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 13,76 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Lochung
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Zeus m. Lk., Punktkranz
Revers: Reiter n. r. mit Palmzweig auf
Standlinie, Tellerfackel unter
Pferd, Delphin (r. F.)
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